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La verdad hay qus aceptarla en todas sus partes, o arros-
tr-r el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
el ateísmo y. por c ^ siguiente, en el terreno ds la razó i , más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas Json ios 
que, l lamándose catódicos, no van una amenaza en esa carn. 
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que| semejante 
plaga nos infecte 
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TEMAS LOCALES 
La Alcaldía contesta a ACCION 
En el número de ACCION correspondiente al día 18 de los co-
rrientes, y en un editorial que titula TEMAS LOCALES, se permite 
dicho periódico, enjuiciar hechos relsclonados con la sustitución de la 
Enseñanza religiosa en esta capital, con una información tan tenden-
ciosa y tan desentonada, que esta Alcaldía se ve precisada a comuni-
car por medio de las presentes líneas, que es absolutamente falso 
cuanto dice, con referencia a que va a costar al pueblo DOSCIENTAS 
MIL PESETAS, la sustitución de la Enseñanza confesional de esta ca-
pital, ya que nada se ha resuelto definitivamente por la Comisión que 
ha dé dictaminar sobre el asunto, siendo gratuito y derrotista cuanto 
sobre el particular se diga, ya que entiende esta Alcaldía, que con estas 
informaciones se involucra el fondo de tan importante servicio na-
cional. 
No entra esta Alcaldía a contestar los párrafos del referido edito-
rial , n i tampoco a defenderse de los ataques un tanto groseros de otro 
editorial del mismo periódico, inserto en el número correspondiente al 
día de ayer domingo, porque ello sería derivar el asunto a un terreno, 
a donde al parecer quiere llevar ACCION tan capitalísimo problema 
para la República, como el de la sustitución de la Enseñanza que han 
venido dando las Congregaciones y Confeslonalidades religiosas y a 
donde el alcalde que suscribe, no puede, ni quiere descender, para no 
kaeer el juego al referido diario. 
Por lo demás, y de continuar ACCION por el camino derrotista 
que se ha trazado, y de seguir dirigiendo a la autoiidad de la Alcaldía, 
frases como las de recurso femenil y cobarde del comadreo y otras, 
que atacan a la Institución de la República, hablaremos con ACCION 
por medio del señor fiscal de la República. 
El Ayuntamiento de mi presidencia, que quiere que su actuación 
•iga como hasta la fecha, siendo limpia y de clara visión, a ú i care-
ciendo de TAQUIGRAFOS CONSISTORIALES, hará públicos sus 
acuerdos, relativos a la sustitución de la Enseñanza confesional de las 
Congregaciones religiosas por la enseñanza preceptuada por la le gis-
lación Republicana, cuando los acuerdos sean ejecutivos, por haberlos 
sancionado la Corporación municipal. 
Eso es lo democrático y no lo que pretende ACCION. 
El alcalde, 
Manuel Sáez 
Teruel 21 de Agosto de 1933. 
« » » 
Nuestra réplica 
Proemio Ya hemos cumplido 
el deber que nuestra conciencia, 
antes que la Ley de Imprenta, nos 
impone. Permítanos ahora el señor 
alcalde que ejerzamos el derecho 
que, la ciudadanía de una parte y 
de otra nuestra profesión periodís-
tica, nos conceden. 
Y queremos hacer constar en 
primer término que consideramos 
absurda la invocación de la Ley de 
Imprenta para impelirnos a la pu-
blicación del preinserto escrito 
cuando nuestros artículos no tenían 
otro objeto que el de demandar a la 
Alcaldía una clara y terminante 
contestación. 
¿Cuándo ha encontrado cerradas 
nuestras columnas el señor alcal-
de para la publicación de sus es-
critos? 
Y vamos al fondo de la cuestión. 
Pero antes queremos aconsejar 
a nuestro comunicante—rogándo-
selo si es preciso—que relea nues-
tros artículos. No es posible que 
los haya leído detenidamente. De 
otra forma la contestación sería 
por demás incongruente y abs-
trusa. 
Y nosotros, que tenemos como 
norma el respeto a las personas— 
¿Tiene el sefior Sáez algo que re-
procharnos en este aspecto?—no 
consideraríamos de recibo su es-
crito en el que inconsideramente 
se nos califica de falsarios, tenden-
ciosos y desentonados. 
Insistimos en que al señor Sáez 
le han debido cení i r lo que dice 
ACCION. De otro modo no pode-
mos explicarnos su escrito, en el 
que, como vamos a demostrar, no 
hay una sola razón que pueda ha-
cer variar la trayectoria y el enfo-
que que dimos a nuestros artículos. 
Hechos y postulodos V a m o s 
a partir de principios, de pos'ula-
dos, indiscutibles en las democra-
cias, para justificarnos ante el se-
fior alcalde, que ante el pueblo lo 
estamos sobradamente. 
En los regímenes democráticos 
el pueblo soberano tiene el derecho 
de enterarse de todos los asuntos 
que directamente le atañen, y de 
entre todos, los más esenciales son 
los que—como el que se debate-
afectan doblemente y por igual a 
sus intereses espirituales y a su 
erario particular o público 
La Prensa digna tiene el deber 
de informar verazmente a sus lec-
tores, y de censurar lo que censura 
m erezca y alabar'lo que merezca 
elogio. 
La actuación pública de los hom-
bres públicos es objeto lícito de la 
crítica periodística, sin más limita-
ción que la ipuesta por los obliga-
dos respetos que las personas se 
merecen aun cuando sus actuacio-
nes en la vida pública, por equivo 
cadas o torcidas, sean acreedoras 
a la general repulsa. 
Estos son los que pudiéramos 
llamar fundamentos de derecho. 
¿Los hechos? 
Los hechos son los siguientes: 
En un periódico local se da la 
noticia de que, el señor gobernador 
civil, había manifestado que el pro-
blema de la sustitución de la ense-
ñanza religiosa está ya resuelto en 
toda la provincia. 
Recogimos nosotros la informa-
ción y extrañados de su contenido 
hubimos de invitar al señor alcalde 
a hacer público lo que hubiera 
sobre el particular. 
No se nos contestó. Supusimos 
—y por cierto viene el escrito del 
señor alcalde a confirmar nuestras 
suposiciones—que se quer í i esc? 
moíejr al conocimiento público tan 
Importante asunto hasta que los 
acuerdos sean ejecutivos. 
N 3 estábamos nosotros confor-
mes con esta teoría de los hechos 
consumados y en nuestro artícu-
lo del domingo reiterábamos nues-
t'as posiciones. 
¿Entiende el señor Sáez que es 
ilícita esta nuestra conducta? 
Nosotros—y con nosotros e l 
pueblo soberano—tenemos el dere-
recho de »aber lo que nos va a 
costar la sustitución de una ense-
ñanza que antes se nos daba gra-
tuitamente. 
Y conste de una vez y para siem-
pre que aconsejamos que, sea cual 
fuere el sacrificio que esto repre-
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c a l y 
senfe p i ra el pueb'o, cump'a el 
pueb o la L iy . 
Pero así como es debér del pue-
blo cumplir ia Ley, deber de su re-
presentante el sefior alcalde es in-( 
formarle de lo que ésta representa 
para l a economía municipal y i 
anunciar urbi et orbe qué medios 
han de ser puestos en práctica pa-
ra llevar al presupuesto de ingre-
sos la contrapartida correspon-
diente. 
Y el cumplimiento de ese deber, 
señor Sáez, es lo que ACCION so-
licitaba correctísimameste de la A'-
caldía que tan dignamente ocupa. 
¡La soberanía del pueblo no pue-
de ser tópico electoral ni espejue-
lo para cazar alondras ciudadanas. 
Ha de ser siempre un postulado, 
pero ha de ser también una reali-
dadl 
¿Cuánto? ¿Cuánto? Y vamos 
a otro punto. 
Califica 'a A'c^ldía de tendencio-
sa y desentonada nuestra informa-
ción. 
Y a ú i llega a más nuestro dig-
nísimo alcalde: llega a afirmar que 
la información nuestra es falsa. 
Yes falsa, porque—lo diremos 
con sus propias palabras—«ada se 
ha resuelto definitivamente por la 
Comisión que ha de dictaminar 
sobre el asunto, siendo gratuito y 
derrotista cuanto sobre el particu-
lar se diga... 
¿Sí? Pues no queda muy bien pa-
rada la información publicada en 
«República» que atribuye al señor 
gobernador civil de la provincia la 
afirmación de estar resuelto el pro-
blema de la sustitución de la ense-
ñanza confesional en la provincia. 
Por lo menos por lo. que a le capi-
ta l se refiere. 
Pero no es eso lo que al pueblo 
interesa. 
Si no es cierto, si es absoluta-
mente falso que se cifra en DOS-
CIENTAS MIL PESETAS la apor-
tación del Ayuntamiento—y conste 
que nosotros decíamos ya en nues-
tro anterior artículo que nada ne- \ 
gamos n i nada afirmamos en con-
creto—será otra la cantidad solici-
tada. 
¿Cuál? ¿Cuánto? 
He aquí lo que el señor alcalde 
debe decir, no a ACCIÓN, pero sí 
a quienes el señor Sáez representa. 
A los ciudadanos turolenses que 
en definitiva van a ser los que pa-
guen. 
Por lo demás nosotros reafirma-
mos que por diversos conductos se 
nos ha dicho que en la Comisión 
de Hacienda de nuestro Ayanta-
miento está ya este asunto en estu-
dio y aun más, que por quien que 
ñstá obligado a asesorar al Ayun 
tamiento en estas cuestiones, se ha 
aconsejado la emisión de un em-
préstito. 
Concretamente, señor alcalde ¿es 
cierto lo que a nosotros se nos ha 
dicho? 
Creemos que la cosa no puede 
pasar en silencio y que—dejando a 
parte susceptibilidades que nadie 
ha tratado de herir—^1 problema 
debe ventilarse a la luz del día y 
tener estado en las columnas d« la 
prensa. 
* * * 
vernos por ninguna pa^t?. Y—no-
blez • ob^fgale-—prometemos rec' 
(ificar pública y solemneratníe 
cuantos conceptos puedan moles-
tar a la persona del señor Sáez 
siquiera ratifiqu^moscon toda ro-
tundidad todo cuanto con su actua-
ción como alcalde en este asunto 
hemos dicho. 
Y a otra cosa. 
Otra vez más hemos de pedir al 
señor alcalde que repase nuestros 
arlículos. Porque no es posible 
que los haya leído detenidamente 
Si así fuera ¿cómo podría haber 
caído en el error^de juzgar denun-
ciable ante el señor fisca^'ni^diri-
gida a la autoridad de la Alcaldía 
la siguiente frase?: 
«Y así a la chita callando, a cen-
cerros tapados, sin luz y sin taquí-
grafos, nos va a sorprender cual-
quier día el hecho consumado 
contra el cu^l no cabe ya sino la 
aceptación o el recurso temenily 
cobarde del comadreo». 
Loque se expresa en la trans-
crita frase es que, si el pueblo no 
se entera «a prior/» de lo^que se 
va a hacer, si no se le da de ello 
notida hasta que,—como dice en 
su escrito el señor alcalde—los 
acuerdos sean ejecutivos, ya no 
.e sbrá a l ciudadano sino la acep • 
t a c i ó n o e l recurso femenil y co-
barde del comadreo. 
¿Cree el señor Sáez que esto es 
denunciable? Pues no lo dude un 
momento. Mande nuestro número 
al señor fiscal. 
Que nosotros, seguros de lo que 
escribimos, ni tememos a las acti-
tudes enérgicas con las que el se-
ñor Sáez un poco puerilmente nos 
amenaza, ni ella, ha de torcer lo 
más mínimo la iíaea recta que nos 
hemos trazade: respeto, absoluto 
rèspeío, para las personas; vera-
cidad en las informaciones; integri-
dad y serenidad en los comenta-
rios. 
Viajeros 
Llegaron: 
De viaje de servicio, el ayudante 
de Montes don José Aguirre. 
— De Huesca, acompañado de su 
distinguida familia, el delegado de 
Hacienda en esta provincia don 
Luis Roncal Pérez. 
— De la misma capital, el delega-
do de Hacienda en dicha pobla-
ción don Luis Gasea, distinguido 
amigo nuestro. 
— De Alhama de Aragón, don 
Manuel Perales en unión de su se-
ñora, bella h'j a Pilar e hijo Arse-
nlo. 
•— De la misma lacalidad, el esti-
mado comerciante en esta plaza 
don Manuel Ciuerricabeytia. 
— De Madrid, don Pedro Méndez 
Vigo. 
— De Toríaj-ida, dofla Estrella Mi-
guel, viuda de Crespo. 
Marcharon: 
A Valencia, don Román Alcalá, 
muy estimado amigo nuestro. 
— A !a misma población, don Luis 
Pastor, contratista de obras. 
— AZtragoza, don Arsenio Sol-
devilla. 
Centros^ofkj^ 
GOBIERNO CIVIL 
Ay¿r mañana visitaron „ , 
mera autoridad civil de la P^ -
Nobleza e integridad | Poco te-
nemos ya que argü r al escrito del 
señor Sáez. 
De propósito hemos relegado a 
último término dos puntos del cita-
do escrito que no puden pasar sin 
réplica siquiera afecten exclusiva-
mente ACCION 
Insistimos en rogar al señor 
Sáez que reíei nuestros dos ante-
riores artículos. 
Y, acudiendo a su caballerosidad, 
que nosotros reccnocemo5, le ro-
g irnos nos indique cuales son los 
ataques groseros que le hemos 
dirigido, porque en verdad no los 
Anteayer, domingo, entregó su 
alma al Señor, en la inmediata po-
blación de Rubielos de Mora, la 
virtuosa señora doña Carolina V i -
cente Igual, viuda de d o n José 
Igual Arnau. 
Tras penosa dolencia sobrelle-
vada con admirable resignación 
cristiana, baja al sepulcro tan res-
petable dama, confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad. 
Unida la finada por vínculos de 
sangre a distinguidas familias de 
Rubielos de Mora, su fallecimiento 
lieva el luto y el dolor intenso de 
lo irreparable a muchos hogares 
de aquella población que verán 
compartida su pena por todos los 
sectores sociales, ya que a todos 
ellos hubo de llegar la benéfica 
influencia de una vida dedicada 
por completo al ejercicio de todas 
las virtudes cristianas. 
ACCION, ligada por lazos de 
inquebrantable afecto a los familia-
res de la extinta, al enviar a éstos 
la expresión de su sincero pésame, 
ruega a sus lectores eleven al Cielo 
sus preces por el eterno descanso 
del alma de la finad?. 
De la provincia 
Segura de Baños 
El pasado día 18 salieron a la 
caza de codornices los hermanos 
políticos Vicente Serrano Conesa y 
B as Prats González. 
Sin saber cómo, al Blas se le 
disparó la escopeta, cuya perdigo-
nada fué a dar en el muslo y pecho 
del Vicente, que resultó gravemen 
te herido. 
Oliete 
Ha sido denunciado el pastor 
Tomás Nuez Trallero por pastar 
130 cabezas de ganado en un cam-
po de olivas sito en la partida de-
nominada «Blancas» y propiedad 
de Martín Royo Pérez. 
Bello 
En Tornos ha sido detenido y 
conducido a disposición del Juzga 
do de Instrucción de Calamocha el 
vecino Angel Miilán Bruna, de 44 
años de edad, casado, labrador, 
por amenazar en su despacho ofi-
cial al secretario de dicha locali-
dad. 
Señor A-iza gerente de í . 
cuelas graduadas; señor JL as^ 
del Ayuntamiento de Monrare,,ar'o 
maestro de dicha villa Vel 
latlel; señor c o m a n d a n t e ^ esta plaza. V™""^^ 
AYUNTAMIENTO 
Tampoco ayer pudo cel»K 
sión ordinaria la Corporáclar ^  
niclpal. oración ma> 
Faltaron dos ediles para L . 
numero y por lo tanto dlch w , r 
tendrá lugar mañana en 8 S 
convocatoria. 
DIPUTACION 
- Ayer mañana Ingresaron 
cas provinciales: "^nar-
Por aportación forosa* 
Albeníos^, 574,00 oesetaa 
Montalbán, \.Ui(65. 
DELEGACION DE 
HACIENDA 
La Dirección general de h 0«, 
da y Clases Pasivas participa 
ber declarado coo derecho a i 
pendón mensual de 12 pesetas, 
por 100 por una cruz del m¿S 
militar a favor del soldado lie 
dado luán Martín Royo, de eiJi 
provincia. 
La misma concede 26 y 12 pe8e 
tas, 50 por 100, respectivámínte 
por medallas de sufrimientos poí 
11 Patria, a favor de los soldadoj 
licenciados José Torres Sorlinoy 
Emilio Hernández Cuevas,' de eíta 
provincia. 
- DEPORTES-
Anteayer, como estaba anuncia-
do, El Terror marchó a Villarqu» 
mado con Intención de jugar UD 
partido de foot-ball con el «once» 
de dicha cercana localidad. 
Decimos con intención porque | 
El Terror se encontró sólo en el 
campo forasteio. 
No sabemos las causas de tas 
« agradable» acogida, pero en ver-
dad hemos de decir no es muy de-
portista vaya un equipo a una lo-
calidad y se encuentre sólo. 
Ahora, si ios nuestros faeron*^ 
entrene».,. 
Pues sí, ha sucedido loquetsp* 
rábames. Una sociedad local reci-
bió dos proposiciones para irw 
igua! f ícha a dos puntos dislintor 
Por simpatía escribió a uno de 
esos sitios y al otro pidió mueflí 
«pasta» para no dar un rotundo 
«cero». 
¿Qué ha sucedido? . 
Pues que el uno por cxcjso J« 
precio y el otro por exceso de acn" 
vid i d (que son dos «ceíOs) 
cuestión es que el «once» local.» 1 
queda en la localidadl 
Oirá v^z será. 
• 
m 
B 
m 
E 
B 
B 
B 
B 
Ecos taurinos 
S z g ú a telefonema que a la vista 
tenemos, anteayer obtuvo un gran 
éxito en Alicante nuestro paisano 
ei pundonoroso matador de toros 
Nicanor Villalta. 
El ganado, de Santa Coloma 
r. sultó bueno, y el «maño» rea izó 
t j n soberbias faenas que el púV.ko 
lo ovacionó constantemente y le 
conceJió (oorque si él como sobe-
rono no las pide la presidencia 
deja de concederíais) las orejas de 
sus enemigos. 
Al f.nal de la corrida, Viilalta 
fi é sacado en hombros de los efi-
cionados. 
iVillalta, Villalta, qué alto dejas 
el pabellón de Aragónl 
Representante ex-j 
elusivo para la pw ¡ 
vincia de la célebre j 
motocicleta 
Estas marcas registradas son propiedad 
dt la Birmingham Srnall Arms Co Ltd 
Binamghtffl, Inglaterr». 
A IB 
Vea en mis Salones E*' | 
posición el último mo- \ 
délo, el cual es »*0 \ 
verdadera maravillo | 
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Herrera 
Pontevedra.-Ayer se celebró en 
fambados la sesión de clausura de 
la Asamblea Regional de Juventu-
des Católicas. 
Después de dar lectura a unas 
cuartillas del Obispo de Orense, el 
presidente de la Junta Central de 
Acción Católica don Angel Herre-
ra, pronunció un magnífico dis 
cursp. • 
Comenzó diciendo que no obs 
tante todas persecuciones de que 
se viene haciendo objeto a la Igle-
sia, los católicos debemos sentir-
nos optimistas y abrigar la firme 
esperanza de su triunfo. 
Así como la Iglesia venció en 
todas las batallas que hubo de 11 
brar contra los albigenses, contra 
la Reforma y contra el filosofismo, 
así vencerá también esta v^z la ba 
talla que tiene entablada contra el 
socialismo, doctrina que ya ha sido 
barrida de los pueblos más cultos 
de Europa. 
Habló el conferenciante de la ne-
cesidad de conquistar para la Igle 
sia a las grandes masas obreras. 
Dijo que hay un retorno hacia 
las rutas espiritualistas y más con 
cretamente hacia las del catolicis-
mo. 
El porvenir—afirmó—es de las 
juventudes. 
Tenéis que unir a la Iglesia y al 
Estado y para ello es necesario 
que levantéis una suave bandera 
de patriotismo. 
El conferenciante fué aplaudidí-
simo. 
MU i illtOÉ Ï m \ \ ñ 
Biipi tidiii 
[I 
¡si Un ds la M i w m u IÍO 
Madr id . -Ayer domingo, cuando 
bajaba^el Puerto de Navacerrada, 
volcó un autobús que conducía a 
unos excursionistas madrileños 
que regresaban a lalcapital. 
El vehículo dió varias vueltas de 
campana. 
Resultó muerto el excursionista 
Esttban Vega. 
Quince de los viajeros resultaron 
heridos, cuatro de ellos de grave-
dad. 
Fué detenido el chóferjy se pudo 
comprobar que iba completamente 
embriagado. 
Los viajeros declararon que a su 
debido tiempo hubieron de advertir 
al chófer el peligro, sin que aquel 
prestase la menor atención o sus 
admoniciones. 
AccicUntt ferroviario 
Madrid.—Ayer, cuando reff«sfi-
ba a esta capital viajando] en el 
techo de un vagón Manuel Castri-
11o, tuvo la desgracia de chocar 
con la pasarela de un puente en 
Torrelodones, resultando muerto. 
E! infeliz Castrillo quedó^con^la 
cabeza completamente^destrozada. 
Homonajo a Ortoga y Sol 
Madrid.—Ayer se celebró un 
acto en memoria del señor O te gra 
y Sol para conmemorar el segundo 
aniversario de su fallecimiento. 
Este acto tuvo lugar en la Casa 
de la República. 
La «Gacota» 
Madr id . -La cGaceta» en su nú-
mero de hoy publica un decreto 
nombrando nuevos vocales de la 
Mm que el Gebieroo detenta 
el Poiler 
Pontevedra.—El domingo dió su 
anunciada conferencia el jefe del 
partido republicano conservador 
don Miguel Maura. 
Empezó el conferenciante agra-
deciendo al señor Martínez Barrios 
el hecho de que en su discurso del 
otro día en la Cámara dedicara 
varios párrafos a lamentar la 
ausencia de la minoría conservado-
ra en el Parlamento. 
Dijo que los diputados conser-
dores no volverán a la Cámara 
por decoro político, pues no pue 
den estar junto a quienes han asal-
tado el Poder y lo detentan frente 
a la opinión pública. 
Afirmó que quisiera tener a su 
derecha a otros elementos que aun-
que no sean republicanos se den 
cuenta de que no se puede enarbo-
ior una bandera que signifique una 
pretensión política irrealizable. 
Afirmó que el Gobierno compro-
mete las más altas instituciones en 
nombramientos de altos cargos. 
Dijo que si el señor Azaña de-
sease ir a unas elecciones, pronto 
vería el más aplastante triunfo de 
las derechas. 
Terminó afirmando que el parti-
do republicano conservador podrá 
gobernar veinte años seguidos y el 
país estaría satisfecho. 
Terminado el acto, el señor Mau* 
Después se celebró una proce- Junía de Telecomunicaciones, 
slón a la que concurrieron 8.000 Manifestaciones de Teodomiro 
Menóndez 
- E l subsecretario Madrid.— i subsecretario d e 
Obras Públicas, Teodomiro Mcnén-
|dez, y el hijo del ministro 8«ñor 
personas. 
Homenaje a Royo Víllanova 
Saatander.—En Torrel vega se i 
c e l p h r A i , - i i mí  a i s n
celebró un acto en homenaje al di- ^ C0Juúàn mejorados 
putado señor Royo Villanova. 
Hablaron en primer término los 
sefiores Fuenfespila y Ceballos. 
Híbló después don José Antonio 
Primo de Rivera quien en su dis • 
curso afirmó la necesidad de un 
gobierno fuerte. 
Dijo que los países deben ser 
gobernados no por el sufragio uni-
versal, sino por medio de consejos 
V corporaciones. 
El homenajeado señor Royo Vi -
lanova, pronunció un discurso co-
lmando la reacción de España 
ante los mueras a la patria pronun-
ciados en Barcelona. 
Abordó después en su discurso 
« cuestión del régimen y dijo que 
Ï lema es el siguiente: «Primero 
1:,s. después la Patri i y luego lo 
I * Dios quiera». 
F"é ovacionadísimo. 
inferencia del Padre Lauboro 
LaSJn Sebas t i án . -E l jesuita Padre 
uro Pronunció ayer una inte-
^nte conferencia sobre el tema: 
* Playa en su aspecto moral*. 
tes ?0nf€renciante Wzo elocuen-
observaciones sobre los peli-
(LS q.U€ enci^ra el desnudismo 
<Lm ^ imPlantar que úni-
d¡ unte persi8U2n la destrucción 
,a moral única: la de Cristo. 
Mitli 
de las lesiones sufridas hace días 
en un accidente automovilista. 
El primero h-i manifestado que 
el señor Maura no gobernará por-
que ni las derechas ni las izquier-
das están conjo'-mes con sus doc-
trinas. 
Tranquilidad en Sevilla y As-
turias 
Madr id . -En los centros oficia-
les dijeron hoy a los periodistas 
que ni en Sevilla ni Asturias se han 
registrado incidentes con motivo 
de las huelgas existentes en ambas 
provincias. 
Banquete de confraternidad 
republicana 
Madrid.—En eí Escorial, se ce-
lebró hoy el banquete de confrater-
nidad repub icana. 
Se pronuncia on mucho? discur-
sos, entre ellos uno del señor Jimé-
nez Asú propugnando la couti-
tinuación del seutido izquierdista 
de la República. 
¿ S e marca oí iimmm en su seno? i res persooas muertas y v a r í e s 
i~~, A A l ierli las 
Barcelona.-Desde las once de la j — 
mañana hasta las ocho de la noche, Cáceres<_Se conoC(,n defalles 
estuvo reunido ei Consejo de la de los 0( :mú¿os en t \ 
Generalidad. Terminada la reuaión, los conse-
jeros se negaron a faci itar la refe-
rencia de lo tratado. 
U-iicamente e". c o i ^ j - r o señor 
Selvas, dijo a los periodistas que 
h r bían tratado del traspaso de los 
servicios de O den Público. 
El señor Selvas se mostraba op-
timista. 
Según nuestras noticias, se trató 
también de la valoración de los 
servicios traspasados, y al parecer, 
no todos los consej eros está a con-
formes, pues en la reunión se mar 
có una tendencia que no está muy 
en desacuerdo con el señor Maciá 
y que es opuesta a la fórmula de 
os señores Vinuales y Pi y Suñer . 
Se decía que probab'emente el 
director general de Seguridad, ven-
drá el miércoles a esta capital para 
asistir a la reunión que celebrará 
la Junta de Seguridad. 
El asunto de los «escamots» 
Barcelona.—El juez especial que 
entiende en el sumario instruido 
por el asunto de los «escamots» y 
la C. N . T., continuó hoy sus tra-
bajos. 
El señor Badía no pudo prestar 
declaración por las 
pular, al que asistieron numerosí-
simas personas. 
Hablaron varios oradores que 
atacaron 1 a Reforma Agraria y 
ofrecieron el programa a realizar 
de Acción Popular frente al irrea-
lizable de los revolucionarios. 
Elogiaron a la minoría agraria y 
atacaron a quienes después de ha-
ber acudido a la asamblea que se 
celebró para protestar del Tratado•; 
te ai que acudieron 3pQ comensa-
les. 
Desde aquí el señor Maura mar-
chó a Lugo en automóvil y en 
aquella capital le fué ofrecido otro 
banquete. Después continuó s u 
viaje hacia Asturias. 
Un discurso de Marcelino 
Domingo 
Vlgo.—Ayer domingo pronunció 
su anunciada conferencia en esta 
población el ministro de Agricul-
tura. 
Desarrolló el tema: «La labor 
realizada por el régimen>. 
Dijo el disertante, que en el país 
se ha producido una elevación de 
la conciencia pública. 
Repetió sus afirmaciones hechas 
en otros discursos, según las cua-
les, no ha existido en España la 
persecución religiosa, la reforma 
«graria es muy buena y es impres-
cindible la continuación de los so-
cialista» en el poder, pero advirtió 
a los socialistas que no deben de 
hablar de dictaduras, sino por el 
contrario, deben hacer lo posible 
por lograr sus idearios dentro de 
una democracia republicana. 
Terminó diciendo que la Repú 
blica es de todos: de las derechas 
y de las izquierdas. 
Más tarde el conferenciante fué 
obsequiado con un banquete. 
Mitin suspendido 
blo de Miajadas. 
En dicha localidad habíase de-
clarado la huelga general de apar-
ceros para pedir la destitución de) 
juez municipal, afiliado, según los 
huelguistas, a Acción Republicana. 
Así las cosas, los huelguistas 
organizaron una manifestación, d i -
rigiéndose a un casino donde se 
reúnen los elementos radicales y 
los de Acción Republicana, que 
aquellos calificaban de derecha. 
Los que se encontraban en el 
casino huyeron perseguidos por 
ios manifestantes y fueron a buscar 
refugio a la iglesia. 
Intervino la Guardia civil, que 
fué agredida a pedradas. 
A un guardia le destrozaron el 
tricornio y a otro le rompieron el 
fusil. 
Se originó un tiroteo. 
Resultaron un hombre y una 
mujer muertos. 
Y fueron heridas seis personas, 
de ellas dos graves. 
Los ánimos están excitadísimos. 
Posteriormente falleció uno d* 
los heridos. 
Se ha concentrado la Guardia 
civi l . 
Regresó á esta capital el delegs-
1 I do del gobernador civil enviado a 
las rtfe-
que son 
sufre a consecuencia del accidente' dicho pueblo. Aquél dió 
ra fué obsequiado con un banque- de automóvil de que fué víctima. | rendas de lo ocurrido y 
«Solidaridad Obrera» anuncia las que recoje esta información, 
para mañana la publicación de no-1 E l gobernador ha solicitado del 
ticias referentes a secuestros de 1 
elementos de la C. N . T. 
Companys está satisfecho 
Barcelona.—H J llegado el minis-
tro de M i r i u a señor Companys. 
Maiifestó que se halla muy sa-
tisfecho por el resultado de las ges-
tiones realizadas para el traspaso 
de los servicios a la Generalidad. 
Explosión de una bomba 
Barcelona.-En una panadería 
de la Calle Alta de San Pedro, hizo 
hoy explosión una bomba que cau-
só grandes daños . 
que se 
nombre juez especial, cosa que se 
ha rá 
en esta población para tratar de la 
instalación de un Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
Conferencia de Gordón Ordax 
Gijón.—Anoche dió una confe-
rencia el señor Gordón Ordax. 
El acto se celebró con carácter 
privado, prohibiéndose el acceso 
ai salón a los representantes de la 
Prensa. 
Parece ser que el conferenciante 
dió cuenta de la actitud en que 
está colocado el Comité Nacional 
del Partido, frente a la minoría y a 
los ministros. 
Dijo también que se han hecho 
gestiones para el Ingreso de Sán-
c h e z Román en ei partido y si no 
,n d« Acción Popular Come cial con el Uruguay dieron 
Gijón —P n i &us votos para el «quorum» al Ga-
N celpk'A Parroqula de Sano ¡ bierno autor de tan descabellado 
'«oró un mitin de Acción Po-' proyecto. 
Lérida.—Por circunstancias que' se ha conseguido este propósi to , 
¿e desconocen hubo de ser suspen- .hay esperanzas de conseguirlo al-
dido el mitin antifascista anuncia- gún día. 
do para ayer. Sostuvo el criterio de que es 
En él habían de hacer uso de la preciso que todos se sometan a lo 
palabra los señores Pestaña y Mau- ordenado por el Comité Nacional. 
De k s Ríos a Madr id 
Barnós en Ubeda San Sebastián.—Esta noche ha 
Ubeda.—E minist.o de Instruc regresado a Madrid el minist-o de 
ción pública señor Barnés, estuvo Estado, señor De los Ríos. 
Alcaide asesinado 
Pamplona.—Comunican del pue-
blo de Cirauqui que un individuo 
llamado Teodoro Trazona disparó 
sobre el alcalde, matándolo. 
Se cree que el crimen es de ca-
rácter político. 
Normalidad en Sevilla 
Sevilla.—El día de ayer fué de 
normalidad completa. 
El gobernador civil se ha negado 
a parlamentar con el Comüc comu-
insta de huelga, mientras los obre-
ros no se reintegren al trabajo. 
Han sido detenidos dos atraca-
dores a quienes se les juzga autores 
de varios asesinatos. 
Explosión de un artefacto 
Alicante.—En Elda hizo explo-
sión una bomba con la que se ha-
llaban jugando varios niños. 
Milagrosamente no resultó heri-
do ninguno de ellos. 
La bomba había sido encontrada 
el martes último por la madre de 
uno de los pequeñuelos en el teatro 
de cuya limpieza está encargada. 
Noticias de Sevilla 
Sevilla.—E! gobernador civil ha 
manifestado que la huelga del ramo 
de transportes sigue decreciendo. 
Dijo que ha ingresado en la cár-
cel el dirigente de los obreros del 
puerto apellidado Valdecillo por 
haber publicado con otros directi-
vos una hoja violentísima contra el 
gobernador por no haberlos reci-
la ley de Vaoes y la s i t o a d ó o 
Oe Sevilla 
Mcdrir1.—E' mínístro'de Hacien-
da ha pedido a sus compañeros de 
Gabinete qu" procuren reducir les 
presupuestos en un 15 por 100 con 
re;ación a losjvigentes. 
Moblando con Azaña 
Madrid.—El señor Azañar te ib ió 
esta noche a los pe iodistes a quie-
nes dijo que el ministro de Gober-
nación le había visitado para dar-
le cuesta de la situación porque 
atraviesa Sevilla. 
—«Yo veo clara la situación— 
dijo el jefe del Gobierno. 
Hày que evitar a toda costa que 
doscientos individuos tengan en 
jaque a la ciudad. Hís ta de ahora 
hemos carecido de leyes para ac-
tuar contra tales individuos, pero 
desde el 25 e plicaremos la Ley de 
Vagos. 
Lo que KO cabe duda es que Se-
villa ha resultado en estos últimos 
tiempos una ciudad desgraciada. 
Sufre el paro obrero y por' aña -
didura una gran carestía.» 
El jefe del Gobierno hab 'ó des-
pués a los reporteros de las cues-
tiones tratadas respecto a Catalu-
ña y les dije: 
—cLa cuestión de la Junta de 
Seguíidad y Orden Público ha que-
dado resue ta en sus puntos más 
importantes. 
Ya en las próximas reuniones 
que se celebren en Barcelona sólo 
habrá que tratar asuntos más se-
cundaiioí». 
—¿Cuando se concederán las 
vacaciones^ parlamentaria.1-?—pre-
guntó un reportero. 
-Aunque yo no tengo interés en 
tomarlas, veré de complacer a los 
periodistas, máxime ahora que no 
veo en perspectiva ninguna Ley 
importante, porque la de Rescate de 
Bienes Comunales quedará para 
otoño. 
Ya ven ustedes—terminó dicien-
do el señor Az ña—que siempre 
dije que para Septiemb e heb ía 
vacaciones. 
La sitúe ción política 
Madrid.—Se ignora si en la se-
mana que comienza terminará el 
período parlamentario. 
Aunque se llegue a un acuerdo 
con los agrarios en la discusión 
del artículo 17 del proyecto de 
Arrendamientos de Fincas Rústi-
cas, la discusión de los otros artí-
culos requerirá, seguramente, más 
de cuatro sesiones. 
Los agrarios se proponen discu-
tir minuciosamente el artículo rtfe-
rente a los arrendamientos colec-
tivos. 
En el Consejo de ministros que 
se celebrará el martes, se estudia á 
las bases para el traspaso de Or-
den púb ico a ia Generalidad cata-
lana. 
En el Consejo que el ju ves se 
celibrará en Palacio, probablemen 
fe quedará p'anteado el asunto de 
la ratificación de la confianza del 
Jefe del Estado al Gobierno. 
Por ello, se le concede gran im-
portancia. 
Lo más probable es que, una 
vez aprobada la Ley de Arrenda-
mientos se cierre el Parlamento. 
También es muy probable que en 
Consejo del jueves se nombre el 
ministro de Justicia o se proceda a bido éste el sábado. 
Se encuentra en esta capital el la reorganización del Ministerio" 
director del Instituto de Reforma Pudiera ser grave contratiempo 
Agraria que conferenció con el go- para la concesión de vacaciones 
parlamentarias, que se pida la ra l i -bernador civil sobre la situación 
del campo en la provincia. 
Pasado mañana asistirá a una 
reunión de la Junta provincial de 
Reforma Agra i i - . 
Después marchará a Cádiz. 
ficación del Tratado Comercial con 
el SíSP^1 pu 8 los d}Putados de 
la ORGA dicen que la sola discu-
sión de este asunto originará la 
crisis. 
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Crónicas catalanas 
L a C a p i l l a t r i s t e 
En el Palacio de la Generalidad de Cataluña, hay una capilla gótica que e» 
una maravilla, una ¡aya. Y, e»ta capilla, en donde han orado muchas generaciones 
de catalanes, está dedicada a su Santo Patrón, el Caballero San Jorge. 
Yo no sé si por lo de caballero o por lo de Santo, han roído sobre la capilla 
las iras de la democracia laica, y, en su altar, se celebra solo raramente, el San o 
Sacrificios a escondidas como si se tratase de u } delito Lo cual no empece que la 
Generalidad se sienta orgullosa de su capilla y la muestre muy ufana a los turistas 
y se vanaglorie de ella, como si la hubiesen construido los '«escamots» de Dencas 
o los hombres de Prat de Mallo. . 
No hace muchos oño», la Mancomunidad de Cataluña, resucitando una piado-
sa costumbre de las antiguas Cortes, asistía, en aquella, a la Misa del Espíritu San-
e a n t e s de la apertura de sus Asambleas, y el gran Prat de la Riba, el cerebro or-
denador de Cataluña, católico prácticamente y gran patriota, rendía culto, en lo 
capilla del Santo, a la religiosidad consubstancial da su pueblo. Por esto, sin duda, 
una de las dos misa» que hoy-aunque'con""clandestinidad vergonzante~se cele-
bran, es apl icad» en sufragio de su alma, en el aniversari) de su muerte. Así ha 
ocurrido hace pocos días, en el templo retirado del palacio gótico, a {puerta cerra-
da, como si el rogar por el hombre que soñó eonjuna Cataluña^loreciente y traba-
jó por ella fuese un crimei para los que la están destrozando, con sus luchas, y 
pervirtiendo, con sus doctrinas. ^ 
Es muy común, en la vida, vanagloriarse de las'acciones, de las'obras y ,de los 
altos hechos de los predecesores; es muy usual ta-nbién, en las"costumbres moder-
nas, afectar un menosprecio compasivo por las g e n e a l o g í a s o por los privilegios o 
por las glorias del pasado, con una ostentación inmodesta^de auto-formación y de 
auto-valoración; son muchas las gentes que aspiran a aquella categoría de hom-
bres que los ingleses han definido «self-made man». Son dos tendencias; puede 
elegirse entre una u otra: pero lo que no tiene precedente, en las costumbres anti-
guas ni en las modernas, ni justificante en el sentido común,'es vanagloriarse de las 
obras de los predecesores, y maldecir de ellos y combatirlos e intentar anularlos; 
es el proclamarse independiente de la Historia, desligado de la Historia, adversa-
rlo de la Historia, y andar luego exhibiéndola por todas partes, como título de la 
propia suficiencia. 
¿Qué pensarán, del señor Maciá y de los suyos, y - lo que es mucho más grave 
de la nueva Cataluña, los turistas de distinción, cuando el Presidente le? muestre la 
Capilla de San Jorge, convertida en elemento de atracción de forasteros? ¿Cómo 
Impedir que se forjen, en su imaginación, ideas contrarias a nuestra capacitación 
mental y a nuestra preparación política? ¿Donde están—Se preguntarán, sin duda 
—los hombres modernos proporcionados a la antigua historia? Si, con los senti-
mientos con que se erigieron los templos, hicieron grandes las naciones; ¿por qué 
cierran ahora aquellos templos en el momento de construirlas? ¿Qué argumentación 
encontrarán, el señor Maciá y los hombres de la «Esquerra», para convencer a sus 
visitantes de que eran unos locos, unos inconscientes o unos"'malos patriotas, los 
que edificaron tales maravillas? Y si no eran ni una cosa ni otro;?cómo justificarán 
el hecho de combatir hoy día su obra hasta la rolz misma de las tradiciones? 
Es deplorable la Inconsciencia o la falta de lógica de las gentes, ante los viejos 
edificios. Para muchos estos no son más que amontonamientos más o menos artísti-
cos de materiales de construcción, sin razón y sin historia. Son muy pocos por des-
gracia los que comprenden la filosofía de las antiguas moradas, de las vieja» pie-
dras. 
Moradas de Dios o moradas de los hombres, las antiguas edificaciones como 
|as modernas—pero és 'as son demasiado recientes para fijar el pensamiento de 
los pueblos—son lecciones de la vida tan formidables como no pueden ser enseña-
das en multitud de libros de los hombres, y el arquitecto y el artista y el obrero, 
pasan a segundo término en la alta contemplación de los siglos, como los materia-
les mismos conque fueron construidas. 
En unas veces las proporciones a la materialidad constructiva; en otras son los 
materiales los que dominan en la obra total y compleja de la construcción; en otras 
aún, es el arte el que ofusca las unas y las otras; en todas y dominándolas y digni-
ficándolas y enalteciéndolas está la idea. 
Quitadle a San Pedro de Roma la concepción soberana, el espíritu ingente y 
profundo de la Iglesia y quedará sólo un inmenso edificio abandonado; quitadles 
a las Pirámides la idea de la muerte, y se convertirán en poco más que un mojón 
en el camino geográf ico de las civilizaciones del mundo; quitadle al Taj-Mahal la 
leyenda del amor que lo Inspiró, y podréis fácilmente convertirlo en un palacio de 
Comunicaciones, en una estación de ferrocarril o en un gran Palace exótico a donde' 
concurran todos los «rastagueres» de las cinco partes del mundo 
Nada hay que resista a la idea, ni nada que subsista cuando la idea está au-
sente. Y esto es lo qu» han olvidado nuestros modernos gobernantes respecto a la 
capilla de San Jorge—como respecto a muchas instituciones esenciales de la vida 
catalana.—La Idea Informadora y animadora y creadora de las cosas y de los pue-
blos, no puede susbtitulrse con nada: ni con popularidades pasajeras, ni con pro-
mesas paradisiacas, ni con negaciones anarquizantes, ni mucho menos con gritos 
desaforados en el concie to de los pueblos libres. En las obros de los hombres, en 
el espíritu de las naciones la ausencia de la idea deja un hueco inmenso con pro-
fundidades y vértigos de abismo, y en el hueco que dejan las ideas germinan fa-
talmente las revoluciones. 
Joaquín M. de Nadal 
(Prohibida la reproducción) 
En la Diputación 
de I D Í 
Conforme anunciamos, el sába-
do por la noche y bajo la presiden-
cia de don Ramón Segura celebró 
s e s i ó n la Comisión provincial, 
adoptando los siguientes acuer-
dos: 
Aprobó las altas y bajas habi-
das en el Hospital provinci i-1 y Ca-
sa de Beneficencia. 
Remitir a informe del médico de 
de la Hijuela de Beneficencia de 
Alcañiz la instancia de la acogida 
María4Escriche, solicitando su tras-
lado a esta Casa matriz. 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogidos 
y cuando por turno Ies corr espon 
da, de Francisco S>vil Valier, de 
Samper de Calanda, y de Sinforo-
sa Gómez Asensio, de Tramacas 
tieJ. 
El idem en la Casa de Benefi 
cencía, en concepto de acogidos de 
lactancia, de Régulo González, de 
Santa Eulalia; José Valero, de Te-
ruel; Blas Ortlz, de Teruel y Ovidio 
Fuertes, de La Puebla de Valverde. 
Conceder un mes de licencia al 
secretario de la Corporación, don 
Manual Molina, y al oficial segun-
do de la misma don Román Alca-
lá. 
Prorrogar hasta la terminación 
de los cursillos que están realizan-
do en Madrid, las licencias conce-
didas al bibliotecario de esta Cor-
poración, don Santiago Andrés, y 
al de ineante de la Sección de Vías 
y Obras, don Àngel Novella. 
Desestimar por extemporánea la 
solicitud de perdón de contribucio-
nes formulada por el Ayuníamien-
\ | to y Junta pericial de Aguilar de 
Alfambra. 
Informar a la Jefatura de Obras 
públicas en el sentido de qu¿ por 
esta Corporación no existe incon 
veniente en que se aprueben defí 
nitívamente los proyectos á¿ re-
C U I R A W L A 1HIIE1R1NIA 
los renombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados por millares de 
enfermos, realizan cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS, 
la seguridad, la salud, y según opiniones médicas y de los mismos 
HERNIADOS la c u r a c i ó n definitiva, como lo prueban las siguien-
tes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los 
efectos benéficos y curativos del M é t o d o C. A . BOER. 
Zufre, 24 de Junio 1933. Señor don C. A. Boer Pdayo. 38, Bar-
a lona . Muy señor mío: Hoy hace un añ ) q u ' me aplique sus apiratos 
y hace ya dos meses que e s t á completamente curada la hernia que..ordene la adquisición de 
venía padeciendo d^sde hace 10 añ )s, y esto es más importdnte si se" 
tiene en cuenta que tengo 79 aftos S ' lo comunico para su conocimien-
to y en bien de la humanidad, dándole infinitas gracias y qu?dando su 
afectísimo s. s., José Rufo Labrador , calleJoséCan íl jas^.ZufrefPro-
vinda Huelva). 
Abla , 9 Agosto 1933. S?ñor don C. A ' BOER, Pelayo 38, Bar-
celona, Muy señor mío: Me dúíjo a usten haciéndole saber que gracias 
a Dios y a sus aparatos estoy mucho mejor y debo feütarle y darle las 
gracias porque mi hijo Juan y mi sobrino Antero Ortiz están comple-
tamente curados de las hernias que padecían no llevando nada ningu-
no de los dos. Le ruego me avisen cuando veng^ a Almería y entre-
tanto quedo de usted atto. s. s., Bernardo O c a ñ a Galindo, en Abla 
(Almería). 
H c ^ P n m H f V ° c Pierda uated ^ m p o . Descuidado o mal cui-
i t i I I I U U W . d^do amarga usted su vida y la expone a todo 
momento. Acuda al M é t o d o C. A . BOER y volved a ser un homb e 
sano, kecibe el eminente esnecialista hernia río d^ P ¡ f? ei • 
Valencia, viernes 1 Septiembre —Hote l Ing lés 
5S?ÍV;í?,' s^ba^0 2 Sep t i cmbre . -Ho te l Continental . 
TERUEL, domingo 3 S e p t i c m e r e . - A R A G O N H O T E L . 
C a s t e l l ó n de la Plana, lunes 4 . - H o t e l Suizo . 
í s p í c i a i l s l a taiano de Mi, Um S l - B f f i í 
planteo previo de los trozos 4.° y 
5.° de la carretera de Segura a Bur-
báguena. 
Aprobar los precios medios. 
Remitir al señor gobernador civil 
de esta proviicia la instancia del 
Ayuntamiento de Vinaceiíe referen-
te a derrumbamiento del pre'il de 
h Plaza Mayor de dicha localidad, 
a consecuencia de la avenida del 
río Aguas Vivas, rogándole se dig-
re dar traslado de la misma a la 
Delegación de Obras Hidráulicas 
del Ebro a los efectos oportunos. 
Abonar a don Ricardo Elipe Mar-
tín la cantidad de 1.500 pesetas, im-
porte del cuadro alegórico de la 
República, pintado por su sobrino 
don Luis Bsrdejo, encargado por 
esta Corporación. 
Idem al señor presidente de la 
Asociación de Caridad de Teruel la 
cantidad de 60 pesetas como do-
nativo por el palco que, para la 
fiesta organizada a beneficio d 
dicha Asociación, remitieron a est > 
Corporación, 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para que 
víveres, 
carbón, piensos, materiales para 
talleres y obras y para reparación 
de la cocina y carro de dicho esta-
blecimiento. 
Aprobar la cuenta rendida por 
los empleados de la Casa de Bene-
ficencia don Angel Hernánd z y 
don Ramón CíVéréj de los gastos 
ocasionados con motivo del trasla 
lo del demente Carlos Moliner, 
i^sde el manicomio de Valencia a 
le esta locaádad. 
l i em la relación de los gastos 
ausados con motivo de la estan.ia 
n Velencia de la Comisión desig 
n idd parj asisti a io-> festejos or 
I ^anizados en la mencionada locali-
dad en honor de Aragón. 
Acordar la habilitación de varios 
Merecido tiomeMle a los M m m 
de las í s c o e l a s gjjw ds M í ! 
Los H .rraanos de las E.cuelas 
cristianas que durante 28 años han 
educado a la juventud lurolense y 
elevado su cultura de u.ia manera 
efectiva y ostensible, serán objeto 
de un homen je por parte de sus 
alumnos al cesar en la enseñanza 
por la prohibí:ión que establece la 
llamada Ley de Cong-t'gaciones 
Religiosas. 
Inútil es decir que este rasgo de 
sus antiguoc discípulos resulta la 
más fidedigna prueba de que los 
Hermanos han sabido, además de 
ir labrando las inteligencias y las 
almas de los jóvenes, hacer de su 
ministerio un apostolado de cari-
dad, humildad, amor y sacrificio. 
En estas condiciones no ha de 
extrañarnos que estos mismos jó-
venes que en sus tiernos eños co-
nocieron la afabilidad en el trato, 
el paternal consejo y la suave dis 
culpa de sus buenos maestros, aho 
ra hombres se sientan con el cor& 
zón enternecido por dichosas re-
membranzas y sea precisamente en 
el momento de la partida, (las des-
pedidas tienen siempre algo de 
muerte), cuando, henchidos de gra-
titud, les tributen un homenaje 
por lo sencillo sublime, y sientan 
en sus pechas la congoja que se 
siente siempre en la separación de 
seres que queremos y nos quieren 
A continuación damos el progra 
m a que se ha de seguir en el men-
cionado homenaje el día 27 de 
Agesto: 
A las ocho déla mañana.—Misa 
de comunión de alumnos, antiguos 
alumnos y cuantos fieles deseen 
asociarse. Será en la iglesia de San 
Pedro y la celebrará el reverendo 
doctor don Aige l Andrés Lozano. 
A las diez y media.—En la mis-
ma iglesia de S m Pedro, Misa so 
lemne que cclebra-á, asistido de 
oíros antiguos alumnos, el reve-
rendo licenciado don Tomás Mal-
eas Asensio. Predicará ti muy Ilus 
tre señor don Antonio Buj, deán de 
I Santa Iglesia Catedral de Teruel. 
Crónica internacional 
UN LIBRO SOBRE UNA 
CIUDAD: 
AILIBAVIRIRAXCm 
POR ANTONIO CANO 
P R O X I M A M E N T E 
suplementos de crédito en el presur 
puesto ordinario vigente para aten?-
der a diversas necesidades de Bcr 
neficencia y caminos vecinales. 
Aprobar una factura del indus-
trial don Tomás Fu^rtt; por sumi-
nistro de material al Negociado de 
cédulas y otra de dan Hilario Mar 
qués, por portes y acarreos. 
Desestimar la instancia del Ayun-
tamiento de Tormos solicitando 
ampliación de la subvención que le 
fué concedida para ayuda de las 
obras de reforma de la conducción 
de aguas a la fuente pública de la 
localidad. 
Aprobar una factura del indus-
trial don Enrique Gascón por ser-
vicios de auto prestados a es'a 
Corporación. 
Idem el proyecto de presupuesto 
para el ejercicio de 1934 de la De-
legación provincial del Consejo de 
Trabajo de esta ciudad. 
I lem los Padrones de cédulas 
personales formadas para el año 
cual por v i r io* Ayuntamientos 
di cala provincL). 
D j Jjp sob:e ¡a Mesa lasscl citu-
les de anticipo par, ayuda d é l a s 
b os de construcción de caminos 
vecinales, f o r m u l a s p o r los 
Ayuntamiemos de Alie. ú2 y ¡¿d. 
dillí. 7 
La curiosidad y el interés inter-
nacionales han sido atraídos por 
los sucesos ocurridos en la reina 
de las Antillas, en ese vergel que 
por uno de esos fenómenos de la 
economía cuanto más riqueza pro-
duce, más parece hundirse en la 
miseria. 
Durante los años de la guerra el 
azúcar adquirió precios extraordi-
narios; las naciones productoras 
de azúcar de remolacha, casi todas 
beligerantes, adquirían el azúcar a 
cualquier precio y ante aquellas 
ganancias fabulosas la Isla de Cu-
ba, abandonando otros cultivos se 
convirtió en un inmenso cañaveral 
y se cuajó de ingenios o fábricas 
de azúcar. Con la colaboración de 
los Bancos todo el mundo se dedi-
có a especular; las fortunas se im-
provisaban. Cuba se transformó en 
la legendaria Jauja. Pero el aquela-
rre de los millones acabó trágica-
mente. América del Norte que ab-
sorbía el ochenta y cinco por ciento; 
del azúcar cubano, una vez que 
acabó el despilfano de la guerra 
impuso al azúcar cubano un precio 
inferior al coste de producción y; 
aquellas gentes que se creían mi 
llonarios y no tenían otro mercado 
que el de los Estados Unidos y 
especulaban a crédito pignorando 
sus fábricas con un capital muy 
superior al que en realidad poseían, 
de la noche a la mañana se encon 
treren anuinades y arrastraren a, 
su ruínala los Bancos insulares que 
les habían abierto créditos. 
La ruina de las fortunas privadas 
acarreó la ruina de la Hacienda 
pública y los impuestos subieron 
de ocho dólares" por cabtz-* a 45^ 
con lo cual el malestar s )cial cun 
dió por toda la isla. 
Surg ó entonces uno de esos po-
líticos que tanto abundan en la 
América del Sur, Machado, hombre 
audaz e inteligente, sin escrúpulos 
que le detuvieran en su camino, 
supo explotando el malestar gene-
ral, derrocar Amenocal y se apo-
deró de las palancas del mando allá 
por el año 1923. 
Una vez en el Poder, Machado 
se asoció con la frra i Wa ren B v -
thers pa^a la couí.írucción de i¿ 
auto-vía de Haba a Santiago y.s( 
deshizo de sus enemigos fxpro 
piándoles sus bienes y obligándose 
a refugiarse e i el extranjero. Pa a 
su mayor seguridad se rodeó de 
una guardia de genízaros, que 
tomó el españolísirao nombre d 
«Panida d i la Porra» y trató sobre 
todo de congraciarse con los Esta-
dos U i i los. Con ese fíK eíitn gó le 
Banca d i país a las sucursales d< 
losgrnJes Bascos No:t.<m.rica 
nos que hoy son dueños de íàf 
tres cuartas partes de los ing-nios 
del cuarenta por ciento de h 
propiedad territorial isleña. 
Las empresas yanquis para d 
f-nderse de la baja de lo? preci >* 
del azúcar acudieron a la m mò de 
obra negra de Santo Domingo y 
otras islas, expulsando por no po-
der competir en b í-atura a los b-a-
ceros criollos y españoles con lo 
que la población blanca perdía de 
30 a 40 mil hombres cada año. D 
seguir las cosas así , dentro de 
pocos años aquel pueblo tan fino 
y tan civilizado que conocieron los 
spañoles se transformaria en otra 
R pública de Llbtria. 
La verdad es que el pueblo cu 
oanoha sido de l ·audido en sus 
esperanzas. No quiso aceptar \* 
autonomía que le o f r e c i ó , - u i p i 
o tarde, e i cie-to—E;p ma y en 
su iug ir no carne v i mas que u i 
^ntasmj de independencia. Sus 
costas y sus radas son de la escua 
dra norteamericana; ^u. U n o m r l · 
irse 
les, sus tranvías, Sus g 
azúcar, su tabaco Son 
ellos. La Banca de M o r g a > ^ 
msfra sus aduanas y süs % 
son propiedad c x c ^ ^ o H 
dustria yanqui. A t u e n J ^ S 
bonificación irrisoria d i n i ^ 
ciento para el ezucar n ^ 
mismo azúcar que e ^ 1 ^ * \ 
cargas cuando procede d . D ^ 1 
Rico o Filipinas, han oLteJr10 
yanquis un 40 por ciento dp? '01 
cación para sus manufacíu 
ba en realidad está o b W , Cu 
portarlo todo de Norte 4méricaa!j 
cabe duda que los yanquis 
hecho pagar demasiado ca , 
ayuda que Prestaron a IoscJn!! 
para independizarse de \m ! 
fióles. 0S ^ 
A Machado le ha sucedido loflll( 
a todos los dictadores. Lo màs 
es apoderarse del mando la ^ 
dificultad estriba en e b á n d o J ! 
dignamente; Machado que escamo 
tcó las elecciones de 1928, noJ 
v o c ó l a s d e 1932 y ésto irritó ^ 
opinión pública. Per mucho qUe 
h ya descendido la ciudedáníá*. 
los cubanos—y no pude nega 
que en la 5 d .dic-ias de Capuj 
los años de prosperidad sereb 
no poco—esta situación ilegal^  
no estaba justifícala ni porh u 
cesidad, ni por una m jor admÍDis^  
tración del ptís, enardeció alas 
oposiciones que se han lazado a 
la revolución. La Universidad U 
clausurada y los estudiantes se de-
dicaron al atentado personalyal 
asesinato poli*ico que estaba a la 
orden del d h . 
Un croris ía extranjero de «b 
Journal de Géncv » hoblondo (k 
las relaciones cubanc-y inqjisdici; 
*AI régimen español ap s^arde to-
das sus lacra?, no s.' !e pu dem-
gar que favoreció a la pequeña 
propiedad. El régimen mmcm 
ha producido los latifundios, la 
eliminación de la población blanca 
indígena para enriquecer a losw 
tranjeros ha (xíinguido hasta el 
sentimiento nacional». Eslaúltíw 
alegación, la más grave, me parecí 
exagerada. Los ú'timos sucesos 
demuestran que el sentimieDtoiu· 
cional no se ha ixlingjiido. 
¿Intervendrán los yanquis en 1« 
asuntos de Cuba luciendo uso di 
las atr buciones que se otor¿' 
en la enmienda Platt? Eso W 
derá probablemente de .las repíj' 
cusiones que la revolución 01 
tener sob e el dólar. 
Ei conií«deSort« 
(PrakílHda la reproducción) 
tontf A l llegar a Valencia 
el tranvía número 2 o lps 
tobuses que vuelven del ? 
l i y l o dejarán en la 1 
puerta de la 
PENSION PARJ 
GRAN CASADEVIAIBRÜ' 
Calle de la Paz, 30. Tel. ^ 
V A L E N C I A ^ 
Habitaciones todas c f ^ l ^ 
a calle, ascensor y cuar 08 sa 
servicios de eutos y ír2D ÓI,; f 
misma puerta de la ^ s ¡ ^ 
cios especiales para P f ' V sir^ 
bles, familias y vlaj-nt s- ^ 
cubiertos dfsde tres pese» 
na excelente. 
Gran oc asiófl 
Se venden dos coches s ^ 1 ^ 
de dnneo y diez P^zaS 
reducidos. 
Razón en la ^ 
LOZANO, Ram6n y L 
Z A P A T E É 
E'ito ial ACCIOM, T ' ^ 0 
hacer 
